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『
夜
の
寝
覚
』
の
中
宮
試
論
胸
の
隙
は
あ
け
し
も
の
を
勝
亦
志
織
は
じ
め
に
　
『
夜
の
寝
覚
』
に
お
い
て
、
ヒ
ロ
イ
ン
で
あ
る
中
の
君
の
心
中
思
惟
を
し
て
「
自
閉
者
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
」
と
捉
え
た
の
は
神
田
龍
身
氏
で
あ
注
汽
、
　
　
　
思
い
の
た
け
を
訴
え
る
男
た
ち
に
対
し
、
そ
の
思
い
を
受
け
止
め
る
力
　
　
　
注
2
る
の
が
男
君
の
姉
、
中
宮
で
あ
る
。
中
の
君
や
女
＝
呂
は
沈
黙
を
も
っ
て
、
男
君
の
思
い
を
受
け
止
め
て
い
る
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
実
際
は
思
い
を
受
け
止
め
か
ね
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
　
し
か
し
、
中
宮
は
違
う
。
中
の
君
を
求
め
る
男
君
と
帝
の
思
い
を
そ
れ
ぞ
れ
受
け
止
め
な
が
ら
対
応
し
て
い
く
姿
は
、
そ
れ
ま
で
の
物
語
の
女
性
像
の
枠
組
み
か
ら
も
外
れ
て
は
こ
な
い
だ
ろ
う
か
。
物
語
の
始
発
、
す
で
に
「
中
宮
」
と
い
う
立
場
で
登
場
し
、
東
宮
さ
え
も
生
ん
で
い
た
安
定
し
た
立
場
は
、
例
え
ば
『
源
氏
物
語
』
の
弘
徽
殿
大
后
の
よ
う
な
権
力
志
向
と
は
無
縁
で
あ
る
。
ま
た
、
巻
五
で
描
か
れ
る
督
の
君
の
若
宮
出
産
に
対
す
る
中
宮
の
心
中
の
様
相
も
、
い
わ
ゆ
る
摂
関
政
治
的
な
権
力
構
造
を
相
対
化
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
本
論
で
は
、
『
夜
の
寝
覚
』
の
中
宮
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
で
、
『
夜
の
寝
覚
』
に
見
え
る
女
性
の
在
り
方
と
家
〉
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。
、
中
宮
と
男
君
の
様
相
〈
天
皇
　
中
宮
の
登
場
は
巻
一
の
途
中
、
中
の
君
を
但
馬
守
の
三
女
と
勘
違
い
し
た
ま
ま
の
男
君
が
、
但
馬
守
の
娘
を
中
宮
の
も
と
に
出
仕
さ
せ
る
べ
く
画
策
す
る
こ
と
に
始
ま
る
。
「
中
宮
に
申
し
て
召
し
取
ら
せ
た
て
ま
つ
り
て
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
3
宮
仕
へ
ざ
ま
に
て
見
む
」
（
巻
一
・
三
七
）
と
考
え
る
男
君
は
、
続
く
場
面
で
、
さ
っ
そ
く
中
宮
に
そ
の
こ
と
を
切
り
出
す
こ
と
に
な
る
。
　
上
帰
ら
せ
た
ま
ふ
御
送
り
し
お
か
せ
た
ま
ひ
て
、
中
宮
に
「
あ
る
山
里
に
、
ほ
の
か
な
る
も
の
を
こ
そ
見
た
ま
へ
り
し
か
」
と
申
し
た
ま
へ
ば
、
「
な
に
ぞ
」
と
問
は
せ
た
ま
ふ
を
、
仮
の
枕
を
ば
残
し
と
ど
め
て
、
琴
の
音
よ
り
う
ち
始
め
、
垣
間
見
せ
し
こ
と
を
申
し
た
ま
ひ
て
、
「
そ
の
品
な
ら
ず
、
い
と
い
み
じ
く
優
に
う
ち
見
え
さ
ぶ
ら
ひ
し
が
、
さ
や
う
の
下
臨
の
よ
ろ
し
き
が
あ
ま
た
さ
ぶ
ら
ふ
こ
そ
、
一33一
心
に
く
く
さ
ぶ
ら
へ
。
召
し
出
で
さ
せ
た
ま
へ
」
と
申
し
た
ま
へ
ば
、
「
新
中
将
、
平
少
納
言
な
ど
に
も
ま
さ
り
し
か
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
「
知
ら
ず
。
さ
ま
で
く
は
し
く
は
、
い
か
で
か
見
は
べ
ら
む
。
ま
た
な
べ
て
に
は
あ
ら
ぬ
心
地
そ
し
さ
ぶ
ら
ひ
し
」
と
申
し
た
ま
へ
ば
、
「
ま
さ
り
け
る
な
め
り
。
お
ぼ
ろ
げ
に
あ
ら
じ
、
さ
ら
に
人
の
よ
し
悪
し
の
た
ま
は
ぬ
人
の
、
深
く
目
に
と
ま
り
た
ま
ひ
け
る
は
。
そ
れ
も
が
な
。
さ
る
べ
き
た
よ
り
こ
そ
な
け
れ
」
と
の
た
ま
は
す
れ
ば
、
「
兄
に
こ
そ
は
召
さ
め
」
と
申
し
た
ま
へ
ば
、
「
さ
ら
ば
、
や
が
て
、
君
の
た
ま
へ
か
し
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
「
な
に
が
し
は
申
さ
じ
。
殿
に
さ
ぶ
ら
ふ
行
明
は
、
そ
れ
が
兄
に
さ
ぶ
ら
ふ
。
『
宮
よ
り
の
仰
せ
言
を
の
た
ま
は
せ
よ
』
と
あ
ら
ば
。
さ
か
し
く
、
人
あ
ま
た
さ
ぷ
ら
は
せ
ま
ほ
し
く
て
、
申
し
出
で
つ
る
そ
や
」
と
、
さ
り
げ
な
く
き
こ
え
な
し
た
ま
ふ
。
（
巻
一
・
四
〇
～
四
こ
　
中
宮
の
も
と
に
新
し
い
女
房
を
推
薦
す
る
、
つ
ま
り
「
さ
や
う
の
下
繭
の
よ
ろ
し
き
が
あ
ま
た
さ
ぶ
ら
ふ
こ
そ
、
心
に
く
く
さ
ぶ
ら
へ
」
と
い
う
男
君
。
そ
の
姿
に
は
、
『
源
氏
物
語
』
の
匂
宮
を
想
起
さ
せ
ら
れ
る
が
、
し
か
し
、
「
さ
や
う
の
下
薦
の
よ
ろ
し
き
」
と
だ
け
し
か
言
わ
な
い
男
君
に
、
中
宮
は
自
身
が
「
い
と
よ
き
人
に
お
ぼ
し
た
る
人
々
」
（
巻
一
・
四
〇
）
で
あ
る
「
新
中
将
」
「
平
少
納
言
」
を
引
き
合
い
に
出
し
、
男
君
が
見
初
め
た
女
性
の
美
し
さ
を
確
認
す
る
。
中
宮
付
き
の
女
房
た
ち
に
つ
い
て
は
、
前
掲
引
用
部
の
前
に
、
美
し
く
着
飾
っ
た
姿
が
男
君
の
目
に
と
ま
っ
て
お
り
、
中
に
は
「
い
と
か
た
ち
あ
る
名
高
く
の
の
し
り
」
（
巻
一
・
四
〇
）
と
い
っ
た
、
評
判
の
美
女
さ
え
い
た
。
「
新
中
将
」
「
平
少
納
言
」
は
そ
の
よ
う
な
美
し
い
女
房
た
ち
で
あ
ろ
う
が
、
さ
ら
に
新
し
い
女
房
を
加
え
よ
う
と
い
う
話
に
、
積
極
的
に
受
け
答
え
し
て
い
る
中
宮
の
姿
は
、
例
え
ば
『
源
氏
物
語
』
の
今
上
帝
女
一
宮
な
ど
と
は
違
う
。
　
こ
の
結
果
、
但
馬
守
の
娘
は
中
宮
か
ら
関
白
へ
と
話
が
通
じ
、
中
宮
の
も
と
へ
と
出
仕
す
る
よ
う
申
し
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
は
か
ら
ず
も
中
宮
が
「
君
の
た
ま
へ
か
し
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
直
接
父
関
白
あ
る
い
は
但
馬
守
へ
と
話
が
通
じ
て
も
よ
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
し
た
経
緯
で
は
な
く
、
中
宮
と
話
を
し
、
中
宮
か
ら
の
申
し
出
と
い
う
形
が
こ
こ
に
は
要
請
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
　
こ
の
引
用
部
分
を
は
じ
め
と
し
て
、
姉
中
宮
と
男
君
と
の
会
話
は
物
語
中
に
何
度
と
な
く
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
男
君
の
言
葉
に
対
し
中
宮
が
は
っ
き
り
と
応
答
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
中
の
君
と
比
較
し
た
時
、
こ
の
会
話
の
成
立
は
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
恋
愛
関
係
に
あ
る
男
女
と
姉
弟
の
違
い
は
あ
る
が
、
弟
の
気
持
ち
を
推
し
量
る
よ
り
も
ま
ず
会
話
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
重
視
し
た
い
。
こ
う
し
た
あ
り
方
は
帝
と
の
対
応
と
も
通
じ
て
い
く
が
、
そ
の
点
に
関
し
て
は
後
述
す
る
。　
こ
の
よ
う
な
会
話
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
何
を
意
味
す
る
の
か
、
様
々
に
解
釈
が
可
能
で
は
あ
ろ
う
が
、
本
節
で
は
、
男
君
と
中
宮
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
何
を
も
た
ら
し
た
の
か
、
そ
の
点
か
ら
見
て
い
き
た
い
。
中
宮
の
登
場
は
先
に
見
た
よ
う
に
、
中
の
君
と
の
恋
の
始
発
部
分
で
あ
る
。
相
手
が
但
馬
守
の
娘
だ
と
誤
解
し
て
い
た
男
君
が
真
実
を
知
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
中
宮
へ
と
但
馬
守
の
娘
を
出
仕
さ
せ
た
こ
と
に
よ
一34一
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
中
宮
は
、
男
君
が
但
馬
守
の
娘
を
ひ
そ
か
に
思
っ
て
い
る
と
誤
解
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
男
君
が
自
身
の
恋
の
相
手
が
誰
で
あ
る
の
か
を
特
定
す
る
こ
と
に
一
役
か
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
男
君
は
真
実
を
中
宮
に
伝
え
る
こ
と
に
も
な
る
。
中
の
君
の
出
産
の
折
り
、
男
君
は
「
心
一
つ
に
は
思
ひ
あ
ま
」
っ
た
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
の
い
き
さ
つ
を
中
宮
に
語
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
、
中
の
君
が
無
事
女
児
を
出
産
す
る
と
「
中
宮
に
は
、
か
く
と
、
ま
づ
き
こ
え
た
ま
ひ
た
り
け
れ
ば
」
（
巻
二
・
一
五
入
）
と
出
産
の
報
告
を
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
生
ま
れ
た
女
児
が
関
白
邸
に
迎
え
ら
れ
る
際
に
は
、
中
宮
か
ら
立
派
な
お
祝
い
の
品
が
贈
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
物
語
の
前
半
に
お
い
て
、
中
宮
と
男
君
と
の
会
話
が
な
さ
れ
る
時
と
は
、
必
ず
中
の
君
と
の
恋
の
難
局
場
面
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
　
相
手
が
特
定
で
き
な
い
恋
の
始
め
か
ら
、
密
か
な
出
産
と
子
供
の
引
き
取
り
。
悩
み
、
動
き
回
る
男
君
を
影
か
ら
支
え
る
存
在
と
し
て
中
宮
は
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
4
る
。
男
君
に
と
っ
て
関
白
夫
妻
よ
り
も
頼
り
に
な
る
存
在
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
中
宮
は
決
し
て
男
君
を
責
め
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
。
男
君
か
ら
真
実
を
打
ち
明
け
ら
れ
た
と
き
、
中
宮
は
「
同
じ
こ
と
な
ら
ば
、
こ
の
君
に
、
さ
て
お
は
す
べ
か
り
け
る
こ
と
か
な
。
い
か
に
女
の
心
地
も
せ
む
か
た
な
く
、
わ
び
し
か
ら
む
」
（
巻
一
・
九
五
）
と
、
男
君
と
中
の
君
に
非
常
に
同
情
的
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
中
宮
の
あ
り
方
は
、
後
に
挙
げ
る
引
用
m
の
よ
う
な
様
相
を
示
す
も
の
で
も
あ
る
が
、
同
時
に
男
君
を
承
認
す
る
役
目
で
も
あ
る
。
熱
心
な
聞
き
役
で
あ
る
と
同
時
に
、
男
君
の
都
合
の
良
い
よ
う
に
肯
定
し
て
く
れ
る
、
そ
れ
が
中
宮
の
持
つ
意
義
の
一
つ
で
あ
る
だ
ろ
う
。
　
そ
れ
は
、
物
語
後
半
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
巻
四
の
最
後
、
帝
と
大
皇
の
宮
の
画
策
、
中
の
君
の
生
霊
事
件
を
通
し
て
再
び
起
こ
っ
た
男
君
と
中
の
君
と
の
窮
地
に
、
中
宮
は
登
場
す
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
は
中
宮
の
持
っ
て
い
る
帝
の
情
報
が
男
君
を
さ
ら
に
苦
悩
さ
せ
、
「
胸
の
み
静
か
な
ら
ず
」
（
巻
四
・
四
二
入
）
と
い
う
状
態
に
追
い
込
ん
で
し
ま
う
。
し
か
し
結
局
は
、
巻
五
に
至
り
、
中
の
君
の
若
君
出
産
の
慶
事
を
迎
え
、
男
君
か
ら
「
申
し
合
は
せ
つ
つ
胸
の
隙
は
あ
け
し
も
の
を
」
（
巻
五
・
五
二
六
）
と
い
わ
れ
、
中
宮
の
存
在
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
中
宮
と
男
君
の
会
話
は
こ
れ
以
降
、
見
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
そ
れ
は
こ
の
時
点
で
中
の
君
と
の
会
話
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
　
ま
た
、
中
宮
と
石
山
の
姫
君
と
の
か
か
わ
り
に
も
注
意
し
た
い
。
母
を
秘
匿
さ
れ
た
ま
ま
の
石
山
の
姫
君
に
と
っ
て
、
誕
生
時
の
中
宮
か
ら
の
贈
り
物
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
、
そ
れ
は
中
間
欠
陥
部
に
あ
っ
た
だ
ろ
う
姫
君
の
袴
着
の
腰
結
役
が
中
宮
だ
っ
た
こ
と
と
考
え
あ
わ
せ
る
と
容
易
に
答
え
は
出
よ
う
。
石
山
の
姫
君
は
い
ず
れ
東
宮
妃
と
し
て
入
内
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
姫
君
の
後
見
人
と
し
て
の
中
宮
の
姿
が
透
か
し
見
　
　
　
　
注
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え
る
の
で
あ
る
。
　
男
君
に
と
っ
て
中
宮
は
、
自
身
の
恋
を
承
認
し
支
え
、
か
つ
子
供
達
の
後
見
と
も
な
る
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
男
君
と
の
会
話
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
裏
打
ち
さ
れ
る
こ
と
で
可
能
に
な
っ
た
こ
と
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
実
は
そ
の
中
宮
の
外
面
的
な
実
体
は
希
薄
な
の
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
女
性
で
あ
る
の
か
、
雰
囲
気
は
伝
え
ら
れ
て
も
、
容
姿
の
描
写
は
一
切
な
い
。
そ
れ
が
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
、
次
節
で
考
察
し
て
い
き
た
い
。
一35一
二
、
描
写
さ
れ
な
い
容
姿
　
前
節
で
は
、
中
宮
と
男
君
の
様
相
に
つ
い
て
考
察
し
た
が
、
本
節
で
は
中
宮
の
容
姿
に
焦
点
を
当
て
た
い
。
中
宮
の
存
在
は
巻
一
か
ら
確
認
さ
れ
る
が
、
中
宮
が
ど
の
よ
う
な
容
姿
で
、
ど
の
よ
う
な
衣
装
を
着
て
い
る
の
か
、
そ
う
し
た
外
面
的
な
こ
と
に
対
す
る
描
写
は
ま
っ
た
く
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
な
い
。
わ
ず
か
に
見
え
る
そ
の
描
写
を
次
に
挙
げ
て
み
る
。
11
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「
い
と
気
高
う
、
に
ぎ
は
は
し
き
御
様
は
限
り
な
け
れ
ど
、
源
氏
の
大
殿
の
中
の
君
の
御
か
た
ち
の
な
つ
か
し
さ
に
は
、
え
並
ば
せ
た
ま
ふ
ま
じ
か
め
り
。
あ
は
れ
、
あ
た
ら
様
を
、
あ
さ
ま
し
き
夢
の
う
ち
に
も
紛
れ
た
ま
ふ
か
な
」
と
、
心
の
う
ち
に
思
ひ
出
で
き
こ
え
て
（
巻
一
・
六
八
）
中
宮
の
御
方
に
上
渡
ら
せ
た
ま
へ
る
ほ
ど
な
れ
ば
、
女
房
た
ち
、
つ
ね
よ
り
も
化
粧
じ
用
意
し
て
、
色
々
の
単
衣
襲
、
裳
、
唐
衣
、
秋
の
野
花
を
折
り
つ
く
し
て
、
三
十
人
ば
か
り
、
え
も
い
は
ず
も
て
な
し
て
、
こ
こ
か
し
こ
に
う
ち
群
れ
て
居
た
る
を
、
例
は
さ
し
も
目
と
ま
ら
ぬ
を
、
今
日
は
心
と
ど
め
て
見
渡
し
た
ま
ふ
に
、
ひ
と
し
き
際
、
は
た
数
知
ら
ず
、
う
ち
と
け
た
る
ほ
ど
や
い
か
が
あ
ら
む
、
化
粧
じ
い
ど
み
た
る
も
て
な
し
用
意
し
た
る
さ
ま
ど
も
は
、
と
り
わ
き
悪
し
と
見
ゆ
る
な
く
、
ま
た
い
と
か
た
ち
あ
る
名
高
く
の
の
し
り
、
宮
、
い
と
よ
き
人
に
お
ぼ
し
た
る
人
々
も
あ
り
。
（
巻
一
・
三
九
～
四
〇
）
III
い
と
よ
う
つ
の
こ
と
に
、
心
得
重
り
か
に
、
の
ど
か
に
、
あ
り
が
た
き
と
こ
ろ
す
ぐ
れ
て
お
は
し
ま
し
て
、
大
皇
の
宮
は
、
ふ
さ
わ
し
か
ら
ず
と
、
思
ひ
き
こ
え
さ
せ
た
ま
ふ
ほ
ど
に
、
お
の
つ
か
ら
、
い
と
し
も
同
じ
御
心
な
ら
ず
。
（
巻
三
・
二
六
三
）
引
用
1
は
、
出
仕
し
た
ば
か
り
の
但
馬
守
の
娘
、
新
少
将
の
感
想
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
中
宮
の
か
も
し
出
す
雰
囲
気
は
伝
え
て
も
、
具
体
的
な
身
体
や
衣
装
の
描
写
は
な
い
。
引
用
H
は
第
一
節
で
も
考
察
し
て
い
る
箇
所
で
あ
る
が
、
こ
こ
も
中
宮
そ
の
人
の
様
子
が
描
か
れ
る
の
で
は
な
く
、
中
宮
の
周
囲
の
女
房
た
ち
の
華
麗
な
様
子
が
示
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
中
宮
の
様
子
を
直
接
示
す
箇
所
で
は
な
い
が
、
中
宮
の
周
囲
の
華
や
か
さ
は
伝
わ
っ
て
く
る
。
引
用
m
は
巻
三
に
入
り
大
皇
の
宮
と
中
宮
の
そ
り
が
合
わ
な
い
こ
と
を
述
べ
る
箇
所
で
、
中
宮
の
気
質
が
優
れ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
中
宮
の
外
面
は
希
薄
な
ま
ま
で
あ
り
、
以
後
、
物
語
に
中
宮
は
登
場
し
て
も
、
け
っ
し
て
そ
の
具
体
的
な
描
写
は
な
い
。　
し
か
し
、
物
語
は
中
の
君
の
描
写
に
対
し
て
は
フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
ま
で
に
詳
細
で
あ
る
。
IV
桜
襲
を
、
例
の
さ
ま
の
同
じ
色
に
は
あ
ら
で
、
樺
桜
の
、
裏
一
重
い
と
濃
き
よ
ろ
し
き
、
い
と
薄
き
青
き
が
、
ま
た
、
濃
く
薄
く
水
色
な
る
を
下
に
重
ね
て
、
中
に
、
花
桜
の
、
濃
く
、
よ
き
ほ
ど
に
、
い
と
薄
き
と
、
み
な
三
重
に
て
、
五
重
つ
つ
三
襲
に
重
ね
て
、
紅
の
打
ち
た
る
、
葡
萄
染
の
織
物
、
五
重
の
桂
に
、
柳
の
、
や
が
て
そ
の
枝
を
一36一
V
二
重
紋
に
織
り
浮
か
べ
た
る
、
五
重
の
小
桂
な
め
り
、
夜
目
に
は
な
に
と
も
見
え
ず
、
薄
様
を
よ
く
重
ね
た
ら
む
や
う
に
見
え
て
、
唐
の
綾
の
地
摺
の
裳
を
、
気
色
ば
か
り
引
き
掛
け
た
る
は
、
す
べ
て
、
こ
こ
は
、
か
し
こ
は
と
も
、
少
し
世
の
つ
ね
な
ら
む
が
、
見
ゆ
べ
き
な
り
。
（
巻
三
・
二
五
三
～
二
五
四
）
宮
も
、
絵
を
ば
御
覧
じ
捨
て
て
、
「
見
る
た
び
ご
と
に
、
あ
ま
り
ゆ
ゆ
し
う
の
み
な
り
添
ふ
人
か
な
。
あ
な
ゆ
ゆ
し
。
内
の
大
殿
の
、
こ
れ
を
宮
に
見
く
ら
べ
き
こ
え
む
ほ
ど
よ
」
な
ど
、
お
ぼ
し
寄
る
に
は
胸
つ
ぶ
れ
な
が
ら
、
命
延
ぶ
る
や
う
に
、
見
て
も
見
て
も
飽
か
ず
、
あ
は
れ
に
ま
も
ら
れ
た
ま
ふ
。
「
ま
こ
と
に
、
こ
れ
を
、
内
の
大
殿
に
思
ひ
放
ち
果
て
さ
せ
て
、
我
が
女
に
し
て
、
明
け
暮
れ
見
ば
や
。
い
み
じ
き
も
て
あ
そ
び
物
な
り
か
し
」
と
、
う
ち
お
ぼ
さ
る
。
（
巻
三
・
二
五
四
～
二
五
五
）
こ
れ
は
、
大
皇
の
宮
の
画
策
に
よ
り
、
帝
が
絵
を
見
る
中
の
君
を
垣
間
見
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
W
が
中
の
君
の
衣
装
描
写
、
V
は
W
の
場
面
の
後
、
中
の
君
と
共
に
い
る
大
皇
の
宮
の
様
子
で
あ
る
。
　
W
は
、
も
は
や
ど
の
よ
う
な
衣
装
で
あ
る
の
か
、
は
っ
き
り
と
区
別
で
き
よ
う
も
な
い
ほ
ど
、
詳
細
な
衣
装
描
写
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
中
の
君
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
に
対
す
る
非
常
に
詳
細
な
衣
穣
描
写
は
物
語
の
全
体
を
通
し
て
何
度
と
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
く
描
か
れ
、
中
の
君
の
み
な
ら
ず
、
姉
の
大
君
・
石
山
の
姫
君
・
ま
さ
ご
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
6
君
・
宰
相
の
上
な
ど
も
詳
細
な
衣
装
描
写
が
な
さ
れ
る
。
一
方
、
中
宮
を
は
じ
め
大
皇
の
宮
・
女
一
の
宮
・
督
の
君
に
対
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
衣
装
描
写
は
一
切
な
い
。
物
語
の
登
場
人
物
に
対
し
て
、
衣
装
を
は
じ
め
と
し
た
描
写
が
必
ず
必
要
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
し
か
し
、
こ
の
偏
り
方
は
尋
常
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
描
写
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
一
つ
は
視
点
人
物
の
問
題
が
あ
る
。
誰
が
見
て
い
る
か
、
何
を
見
て
い
る
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
を
端
的
に
表
し
て
い
る
の
が
V
の
引
用
箇
所
で
あ
る
が
、
ま
ず
は
鐸
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
　
こ
の
引
用
坪
の
視
点
人
物
は
、
当
然
垣
間
見
を
し
て
い
る
帝
で
あ
る
。
大
皇
の
宮
に
よ
り
、
明
か
り
を
近
く
に
寄
せ
ら
れ
た
中
の
君
の
姿
を
帝
は
「
夜
目
に
は
な
に
と
も
見
え
」
な
い
中
な
が
ら
、
紋
の
有
無
や
細
か
な
色
の
重
ね
方
ま
で
見
つ
め
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
中
の
君
は
扇
で
顔
を
隠
し
た
ま
ま
で
あ
る
か
ら
、
姿
形
を
し
て
、
そ
の
美
し
さ
を
確
認
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
引
用
部
分
に
も
あ
る
よ
う
に
、
少
し
平
凡
に
見
え
る
箇
所
が
見
え
れ
ば
よ
い
と
さ
れ
る
ほ
ど
、
優
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
他
の
場
面
で
も
男
君
に
よ
る
視
点
で
あ
っ
た
り
、
中
の
君
の
父
、
広
沢
の
入
道
に
よ
る
視
点
で
あ
っ
た
り
と
、
視
点
人
物
の
存
在
は
多
様
で
あ
る
。
男
が
女
を
見
る
だ
け
で
な
く
、
対
の
君
が
中
の
君
を
見
つ
め
る
場
面
も
あ
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
も
中
の
君
の
美
し
さ
を
描
写
す
る
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
妊
娠
に
よ
り
体
調
が
優
れ
な
い
折
も
、
そ
の
や
つ
れ
た
姿
ま
で
も
美
し
い
と
さ
れ
、
広
沢
で
勤
行
を
し
て
い
た
際
も
数
珠
を
打
ち
隠
す
姿
が
目
新
し
く
美
し
い
と
さ
れ
て
し
ま
う
中
の
君
。
あ
く
ま
で
も
外
面
の
美
し
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
　
そ
れ
は
、
外
か
ら
の
視
線
に
さ
ら
さ
れ
る
オ
ブ
ジ
ェ
と
し
て
存
在
す
る
彼
女
の
有
り
様
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
外
側
を
見
つ
め
る
視
線
と
は
結
局
、
彼
女
の
内
側
ま
で
は
見
な
い
。
衣
装
描
写
に
固
執
し
て
い
一37一
る
こ
と
こ
そ
、
内
側
ま
で
見
な
い
こ
と
の
証
明
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
内
側
ば
か
り
を
気
に
す
る
中
の
君
の
姿
と
対
照
的
で
あ
る
。
　
ま
た
、
中
の
君
の
姿
を
じ
っ
く
り
見
つ
め
て
い
る
大
皇
の
宮
の
対
応
を
示
す
V
の
引
用
も
、
中
の
君
の
外
側
の
美
し
さ
を
問
題
と
す
る
。
絵
を
見
る
こ
と
を
止
め
て
し
ま
う
ほ
ど
中
の
君
の
美
し
さ
に
見
と
れ
、
果
て
は
「
我
が
女
に
し
て
、
明
け
暮
れ
見
ば
や
」
と
思
う
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
う
し
た
大
皇
の
宮
の
心
中
こ
そ
、
寝
覚
の
上
の
あ
り
方
を
「
い
み
じ
き
も
て
あ
そ
び
物
」
と
し
た
い
欲
望
を
極
端
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
奇
し
く
も
「
い
み
じ
き
も
て
あ
そ
び
物
」
と
い
う
表
現
そ
の
も
の
が
、
中
の
君
を
オ
ブ
ジ
ェ
と
し
て
見
つ
め
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
だ
か
ら
こ
そ
、
中
の
君
の
実
体
は
そ
れ
と
し
て
、
彼
女
の
持
つ
着
せ
替
え
人
形
的
な
特
性
が
逆
に
そ
の
内
面
を
映
し
出
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
中
の
君
と
、
外
面
を
ま
る
で
描
か
れ
な
い
中
宮
の
差
は
歴
然
と
し
て
い
る
。
見
つ
め
ら
れ
る
こ
と
が
、
衣
装
描
写
の
有
無
と
関
係
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
中
宮
や
大
皇
の
宮
、
督
の
君
は
見
つ
め
ら
れ
な
い
人
物
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
男
君
と
会
話
し
、
帝
の
も
と
に
参
上
す
る
こ
と
も
多
い
中
宮
と
、
中
の
君
を
男
君
か
ら
離
す
べ
く
帝
と
画
策
す
る
大
皇
の
宮
、
内
侍
督
と
し
て
入
内
す
る
督
の
君
。
帝
と
の
や
り
と
り
の
中
か
ら
、
あ
る
い
は
中
の
君
と
の
比
較
か
ら
、
ど
こ
か
で
描
写
が
な
さ
れ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
し
か
し
、
外
面
の
描
写
は
徹
底
的
に
排
除
さ
れ
、
中
の
君
と
の
差
違
を
強
調
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
三
人
が
と
も
に
帝
に
か
か
わ
る
人
物
で
あ
る
こ
と
だ
。
特
に
、
帝
が
自
身
の
中
の
君
思
慕
を
訴
え
る
人
物
で
あ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
大
皇
の
宮
と
の
共
闘
、
そ
し
て
、
中
宮
に
も
督
の
君
に
も
帝
は
中
の
君
へ
の
気
持
ち
を
訴
え
て
い
る
。
VIVII
上
に
は
、
あ
さ
ま
し
う
、
思
ひ
知
る
一
行
の
返
り
事
だ
に
な
く
て
や
み
に
し
よ
り
、
「
か
ば
か
り
の
心
に
て
は
、
さ
り
と
も
と
頼
み
を
か
け
、
後
の
逢
瀬
を
こ
が
ま
し
か
り
け
り
か
し
」
と
、
い
み
じ
う
悔
し
う
、
妬
う
お
ぼ
し
め
さ
れ
て
、
内
侍
督
に
「
見
馴
る
る
ほ
ど
は
な
け
れ
ど
、
父
大
臣
な
ど
も
な
く
、
心
細
げ
な
め
る
御
有
様
を
、
人
よ
り
も
心
苦
し
う
な
む
、
思
ひ
と
ど
め
ら
る
る
。
（
中
略
）
か
の
人
、
昔
よ
り
思
ふ
心
深
か
り
し
か
ど
、
口
惜
し
く
て
な
む
、
や
み
に
し
。
『
ま
か
で
な
む
』
と
の
み
な
む
あ
め
る
を
、
な
ほ
し
ば
し
慕
ひ
と
ど
め
て
、
忍
び
や
か
に
思
ふ
こ
と
言
ひ
聞
か
す
ば
か
り
、
お
ぼ
し
め
ぐ
ら
せ
」
な
ど
、
つ
ゆ
ま
ど
ろ
ま
ず
、
語
ら
ひ
明
か
さ
せ
た
ま
ひ
け
る
。
（
巻
四
・
三
二
三
ー
三
二
四
）
内
の
上
は
、
か
ば
か
り
書
き
尽
く
さ
せ
た
ま
ふ
御
返
り
さ
へ
、
あ
と
絶
え
果
て
、
「
め
づ
ら
か
に
、
あ
ま
り
憂
き
、
人
の
心
ば
へ
か
な
。
内
の
大
臣
は
、
一
つ
心
に
、
と
り
も
あ
へ
ず
、
急
ぎ
出
で
に
し
妬
さ
」
な
ど
、
類
な
く
の
み
お
ぼ
し
め
さ
る
る
に
、
（
中
略
）
他
事
は
御
心
に
も
と
ま
ら
ぬ
ま
で
、
嘆
か
し
う
お
ぼ
し
め
し
沈
む
め
る
を
、
人
は
、
た
だ
、
「
御
心
地
の
例
な
ら
ず
お
は
し
ま
す
」
と
の
み
、
見
た
て
ま
つ
る
を
、
宮
は
、
御
心
の
う
ち
に
、
恨
め
し
く
お
ぼ
さ
る
れ
ば
、
殊
に
上
り
な
ど
も
し
た
ま
は
ず
。
我
も
、
心
々
な
る
心
地
の
み
せ
ら
れ
た
ま
ひ
て
、
あ
り
し
や
う
に
、
か
た
み
う
ら
な
く
も
お
ぼ
し
一38一
め
さ
れ
た
ら
ぬ
も
、
さ
す
が
に
い
と
苦
し
く
、
「
か
ば
か
り
つ
ら
き
人
は
、
思
ふ
か
た
異
に
、
言
ふ
か
ひ
あ
べ
う
も
あ
ら
ぬ
も
の
か
ら
、
こ
の
御
心
に
お
ぼ
し
恨
み
ら
る
る
も
あ
い
な
し
」
と
お
ぼ
し
な
ら
れ
つ
つ
、
渡
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
の
ど
や
か
な
る
御
物
語
の
つ
い
で
に
、
「
昔
よ
り
ゆ
か
し
と
思
ひ
し
人
な
る
を
、
か
か
る
折
だ
に
い
か
で
、
と
思
ひ
て
（
中
略
）
」
な
ど
、
く
は
し
く
語
り
出
で
さ
せ
た
ま
ひ
て
（
巻
四
二
二
六
一
～
三
六
二
）
W
が
督
の
君
へ
の
訴
え
、
田
が
中
宮
へ
の
弁
明
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
中
の
君
か
ら
の
返
事
が
来
な
い
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
の
も
興
味
深
い
が
、
同
時
に
、
督
の
君
に
と
っ
て
は
義
理
の
母
、
中
宮
に
と
っ
て
は
弟
の
思
い
人
で
あ
る
中
の
君
へ
の
思
慕
が
帝
の
口
か
ら
語
ら
れ
る
こ
と
の
異
常
さ
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
第
一
節
で
見
た
よ
う
に
、
中
宮
に
向
け
て
男
君
は
中
の
君
へ
の
思
い
を
訴
え
て
い
た
。
そ
う
し
た
、
男
君
の
姿
が
透
け
て
見
え
る
よ
う
な
帝
の
姿
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
帝
の
訴
え
を
受
け
止
め
る
女
性
と
し
て
の
中
宮
・
督
の
君
の
姿
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
特
に
中
宮
に
対
し
て
は
、
中
宮
の
不
興
を
か
っ
て
し
ま
っ
た
弁
明
の
形
で
帝
と
の
会
話
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
、
会
話
、
あ
る
い
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
！
シ
ョ
ン
と
い
う
観
点
か
ら
す
る
と
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
！
シ
ョ
ン
の
可
否
が
実
体
描
写
の
有
無
に
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
。
　
つ
ま
り
、
オ
ブ
ジ
ェ
と
し
て
見
つ
め
ら
れ
る
中
の
君
と
は
、
そ
も
そ
も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
可
能
性
は
薄
く
、
一
方
、
衣
装
描
写
の
な
い
三
人
は
外
面
を
描
写
せ
ず
と
も
、
会
話
1
1
言
葉
に
よ
っ
て
存
在
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
男
君
と
も
帝
と
も
会
話
が
可
能
と
な
る
中
宮
は
、
い
っ
た
い
、
何
も
の
な
の
か
。
と
と
も
に
次
節
で
考
察
し
て
い
き
た
い
。
三
、
「
中
宮
」
と
し
て
の
地
位
〈
天
皇
家
〉
と
い
う
枠
組
み
　
現
存
す
る
物
語
の
最
後
、
巻
五
に
至
り
、
中
宮
の
具
体
的
な
心
中
思
惟
が
語
ら
れ
る
。
こ
れ
ま
で
も
、
中
宮
の
心
中
が
語
ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
は
っ
き
り
と
し
た
心
中
思
惟
と
い
う
形
で
示
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
中
宮
の
登
場
の
多
く
が
男
君
や
帝
と
の
会
話
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
中
宮
の
最
後
の
登
場
は
、
そ
う
し
た
男
た
ち
か
ら
離
れ
た
自
己
の
世
界
の
表
出
と
な
っ
て
い
る
。
（
督
の
君
の
皇
子
出
産
を
）
中
宮
も
聞
か
せ
た
ま
ひ
て
、
「
我
に
も
劣
る
ま
じ
か
り
け
る
人
の
有
様
を
、
『
立
ち
並
び
て
は
、
お
の
つ
か
ら
な
め
げ
な
る
こ
と
も
あ
り
な
む
』
と
、
故
大
臣
の
か
し
こ
ま
り
樺
り
て
、
大
殿
に
あ
な
が
ち
に
心
ざ
し
た
ま
ひ
し
を
、
我
が
心
と
許
し
て
参
ら
せ
、
殿
の
上
ば
か
り
を
頼
む
陰
に
て
、
我
が
下
方
と
思
ひ
な
す
に
、
か
か
る
を
う
ち
聞
き
て
は
、
な
ど
か
我
も
、
か
か
る
人
を
い
ま
一
人
な
。
い
ま
す
こ
し
世
に
も
お
ど
ろ
か
れ
、
我
が
心
地
も
い
か
ば
か
り
う
れ
し
か
ら
ま
し
」
と
、
か
か
る
に
つ
け
て
御
心
動
か
ぬ
や
う
も
な
か
り
け
る
を
、
「
ま
い
て
、
故
大
臣
の
世
に
、
我
が
や
う
に
て
后
に
居
な
ど
、
た
だ
広
こ
ら
ま
し
か
ば
、
げ
に
立
ち
並
び
に
く
く
も
あ
る
べ
か
り
け
る
か
な
。
そ
の
折
は
、
『
あ
ま
り
の
心
に
も
あ
る
か
な
。
何
事
に
か
は
、
我
が
身
に
は
心
動
く
ば
か
り
の
こ
と
の
あ
ら
む
』
と
、
思
ひ
あ
な
づ
り
し
は
、
悪
し
か
り
け
り
か
し
」
と
、
あ
は
一39一
れ
に
あ
り
が
た
く
お
ぼ
し
出
で
ら
る
る
に
ぞ
、
せ
め
て
我
が
御
心
を
も
鎮
め
、
聞
き
過
ぐ
し
が
た
く
て
、
御
消
息
な
ど
あ
り
け
る
。
（
巻
五
・
五
三
五
～
五
三
六
）
　
督
の
君
の
皇
子
出
産
は
、
帝
に
と
っ
て
も
中
宮
に
と
っ
て
も
驚
き
の
事
態
で
あ
っ
た
が
、
中
宮
に
と
っ
て
は
東
宮
で
あ
る
皇
子
た
だ
一
人
と
い
う
状
況
下
に
お
い
て
、
右
の
よ
う
な
述
懐
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
帝
に
は
、
梅
壷
の
女
御
・
承
香
殿
の
女
御
・
宣
耀
殿
の
女
御
が
お
り
、
女
宮
が
三
人
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
が
、
皇
子
は
東
宮
た
だ
一
人
、
そ
う
い
っ
た
状
況
に
督
の
君
が
皇
子
を
出
産
し
た
。
朱
雀
院
の
喪
中
に
お
け
る
出
産
に
加
え
、
中
の
君
の
若
君
出
産
と
重
な
る
な
ど
、
督
の
君
の
出
産
そ
れ
自
体
が
や
や
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
出
産
を
機
に
中
宮
が
自
身
の
こ
れ
ま
で
の
有
様
を
振
り
返
る
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
　
帝
は
、
「
中
宮
の
御
方
ざ
ま
の
こ
と
を
ば
、
え
消
た
せ
た
ま
は
ず
な
ど
あ
る
」
（
巻
三
・
二
六
三
）
と
中
宮
に
重
き
を
置
い
て
接
し
て
お
り
、
そ
れ
が
大
皇
の
宮
の
痴
に
障
る
ほ
ど
で
あ
る
。
男
君
か
ら
は
、
「
中
宮
に
お
き
た
て
ま
つ
り
て
は
、
春
宮
お
は
し
ま
せ
ば
、
申
す
べ
き
に
あ
ら
ず
。
」
（
巻
五
・
五
三
三
）
と
、
関
白
家
の
男
と
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
思
い
や
り
ぶ
り
で
あ
る
。
つ
ま
り
中
宮
は
、
春
宮
の
母
と
し
て
「
中
宮
」
と
し
て
、
誰
も
が
そ
の
存
在
を
認
め
、
そ
れ
以
上
の
高
望
み
を
し
な
い
と
こ
ろ
に
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
物
語
の
初
め
か
ら
「
中
宮
」
と
し
て
存
在
し
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
態
度
で
男
君
と
帝
に
対
し
て
い
た
こ
と
と
一
致
し
て
こ
よ
う
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
彼
女
が
、
督
の
君
の
出
産
で
わ
ず
か
に
動
揺
す
る
。
　
こ
れ
は
一
瞬
だ
け
見
せ
た
中
宮
の
心
の
揺
ら
ぎ
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
内
面
描
写
の
多
さ
は
『
夜
の
寝
覚
』
の
特
徴
で
は
あ
る
が
、
最
後
の
最
後
に
い
た
っ
て
中
宮
ま
で
も
内
面
の
揺
ら
ぎ
に
対
応
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
と
も
い
え
る
。
だ
が
、
そ
の
揺
ら
ぎ
が
「
中
宮
」
と
い
う
位
に
関
わ
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
立
后
争
い
。
「
我
が
心
と
許
し
て
」
・
「
我
が
下
方
」
と
み
な
し
て
い
た
督
の
君
の
出
産
は
、
可
能
性
と
し
て
の
立
后
争
い
を
現
前
さ
せ
つ
つ
も
、
そ
れ
が
故
大
臣
の
配
慮
に
よ
っ
て
回
避
さ
れ
た
こ
と
を
実
感
さ
せ
て
い
る
。
引
用
文
に
見
え
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
「
我
が
」
と
い
う
語
句
が
多
出
す
る
。
こ
れ
ま
で
、
男
君
の
恋
に
同
情
し
、
中
の
君
の
苦
悩
を
心
配
し
、
帝
の
執
念
を
も
受
け
止
め
た
中
宮
が
、
自
分
と
誰
か
1
他
者
と
を
自
覚
的
に
比
較
し
た
の
が
、
こ
の
場
面
と
い
え
よ
う
。
　
そ
し
て
、
こ
れ
は
摂
関
政
治
の
枠
組
み
を
相
対
化
し
て
い
く
。
こ
の
物
語
に
お
い
て
、
政
治
的
な
問
題
は
表
に
出
て
こ
な
い
。
あ
の
大
皇
の
宮
で
さ
え
、
権
力
志
向
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
政
治
的
枠
組
の
可
能
性
を
示
し
つ
つ
も
、
そ
れ
は
隠
蔽
さ
れ
る
。
政
治
性
は
可
能
性
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
だ
が
、
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
よ
う
な
中
宮
の
造
型
が
可
能
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
中
宮
と
春
宮
、
督
の
君
と
い
ず
れ
春
宮
と
な
る
だ
ろ
う
皇
子
。
も
ち
ろ
ん
、
春
宮
も
生
ま
れ
た
皇
子
も
、
結
果
的
に
は
男
君
の
手
に
よ
っ
て
摂
関
政
治
的
枠
組
み
の
中
に
回
収
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
中
宮
の
揺
ら
ぎ
の
末
に
贈
ら
れ
た
督
の
君
へ
の
御
消
息
は
、
女
性
同
士
の
一
つ
の
融
和
の
形
と
し
て
読
み
取
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
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わ
り
に
　
『
夜
の
寝
覚
』
の
中
宮
、
そ
れ
は
男
た
ち
と
対
話
し
、
思
い
を
受
け
止
め
、
そ
の
恋
を
支
え
る
存
在
と
し
て
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
中
宮
」
と
い
う
位
に
落
着
い
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
「
心
得
重
り
か
に
、
の
ど
か
に
」
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
男
た
ち
の
内
面
を
受
け
止
め
得
た
の
は
、
容
姿
の
希
薄
な
不
明
瞭
な
存
在
だ
か
ら
と
も
言
え
る
。
容
姿
が
先
行
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
自
身
は
内
面
に
向
か
っ
て
し
ま
う
中
の
君
と
、
外
面
は
不
明
瞭
な
が
ら
、
他
者
の
内
面
を
受
け
止
め
る
こ
と
で
存
在
が
確
立
す
る
中
宮
。
本
論
で
は
、
二
人
の
明
確
な
比
較
は
出
来
な
か
っ
た
が
、
最
後
に
中
宮
が
見
せ
た
内
面
の
揺
ら
ぎ
は
、
中
の
君
に
つ
な
が
る
部
分
で
も
あ
る
。
　
申
宮
が
男
君
や
帝
と
の
会
話
を
通
し
て
、
何
を
物
語
に
も
た
ら
し
た
の
か
。
答
え
の
一
つ
と
し
て
、
中
の
君
と
い
う
一
人
の
女
主
人
公
を
め
ぐ
る
男
た
ち
の
思
い
を
整
理
す
る
こ
と
が
あ
る
。
弟
の
恋
の
難
局
を
助
け
、
帝
の
執
念
を
少
し
で
も
晴
ら
そ
う
と
す
る
中
宮
。
男
た
ち
の
恋
を
承
認
し
、
男
た
ち
を
促
す
原
動
力
と
な
る
の
で
あ
る
。
は
か
ら
ず
も
男
君
が
中
の
君
に
向
け
て
言
っ
た
「
心
一
つ
に
思
ひ
わ
び
て
、
申
し
合
は
せ
つ
つ
胸
の
隙
は
あ
け
し
も
の
を
」
（
巻
五
・
五
二
六
）
は
、
中
宮
の
そ
う
し
た
有
り
様
を
示
し
て
い
る
。
中
の
君
の
知
ら
な
い
と
こ
ろ
で
、
中
宮
は
男
た
ち
の
「
胸
の
隙
」
を
開
け
続
け
た
の
で
あ
る
。
　
中
の
君
と
中
宮
、
そ
し
て
督
の
君
を
含
め
た
女
性
た
ち
の
関
係
構
造
に
つ
い
て
は
後
日
を
期
し
、
ま
ず
は
中
宮
像
の
問
題
提
起
と
し
て
本
論
と
し
注
7
た
い
。
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身
「
『
夜
の
寝
覚
』
論
－
自
閉
者
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
ー
」
『
文
芸
と
批
評
』
五
一
七
　
一
九
入
二
年
本
論
で
は
、
『
夜
の
寝
覚
』
の
男
主
人
公
を
男
君
と
し
て
統
一
す
る
。
物
語
の
始
発
、
関
白
左
大
臣
家
の
権
中
納
言
と
し
て
登
場
す
る
が
、
以
後
官
職
に
移
動
が
あ
る
た
め
、
呼
称
は
男
君
と
し
、
必
要
に
応
じ
て
官
職
を
表
記
す
る
。
な
お
、
中
の
君
に
つ
い
て
も
、
呼
称
は
中
の
君
に
統
一
す
る
。
ま
た
、
中
宮
に
つ
い
て
は
、
「
中
宮
」
と
す
る
場
合
は
位
と
し
て
の
中
宮
を
示
し
、
呼
称
と
し
て
は
中
宮
で
統
｝
す
る
。
『
夜
の
寝
覚
』
の
本
文
は
新
編
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）
に
よ
り
、
巻
数
と
頁
を
漢
数
字
で
付
記
す
る
。
『
夜
の
寝
覚
』
に
お
い
て
、
男
君
の
両
親
の
存
在
は
薄
い
。
も
ち
ろ
ん
、
石
山
の
姫
君
養
育
に
は
関
白
夫
妻
は
関
与
し
、
特
に
石
山
の
姫
君
を
引
き
取
る
際
に
は
母
親
に
そ
の
旨
を
伝
え
て
は
い
る
が
、
実
際
の
相
談
役
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
む
し
ろ
そ
の
役
は
中
宮
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
巻
五
に
お
け
る
若
君
の
出
産
時
に
は
中
宮
が
七
日
の
産
養
を
行
っ
て
い
る
。
関
白
家
の
子
供
に
叔
母
に
当
た
る
中
宮
が
産
養
を
行
う
の
は
、
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
が
、
男
君
が
晴
れ
て
中
の
君
と
の
子
供
を
披
露
す
る
場
に
、
こ
れ
ま
で
の
い
き
さ
つ
を
全
て
知
る
中
宮
が
産
養
を
す
る
こ
と
の
意
味
は
大
き
い
だ
ろ
う
。
『
夜
の
寝
覚
』
の
衣
装
描
写
の
中
で
、
但
馬
守
の
三
女
の
出
仕
場
面
の
衣
装
が
、
作
者
と
さ
れ
る
菅
原
孝
標
女
の
初
出
仕
の
時
の
衣
一41一
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装
と
し
て
『
更
級
日
記
』
に
描
か
れ
て
い
る
衣
装
が
酷
似
し
て
お
り
、
作
者
説
の
問
題
と
し
て
議
論
が
あ
る
。
こ
の
点
も
考
慮
し
た
う
え
で
、
『
夜
の
寝
覚
』
に
お
け
る
衣
装
描
写
の
あ
り
方
を
考
察
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
本
論
で
は
中
宮
に
お
け
る
描
写
の
意
味
に
つ
い
て
の
み
考
察
の
対
象
と
す
る
。
「
中
宮
像
」
と
い
う
問
題
で
は
、
『
源
氏
物
語
』
の
明
石
中
宮
と
の
差
異
が
気
に
な
る
。
特
に
宇
治
十
帖
後
半
に
お
け
る
浮
舟
を
め
ぐ
る
薫
と
匂
宮
の
状
況
に
明
石
中
宮
が
関
与
し
て
く
る
有
り
様
は
『
夜
の
寝
覚
』
の
中
宮
と
通
じ
て
く
る
。
だ
が
、
】
方
で
病
に
よ
っ
て
匂
宮
の
行
動
を
規
制
す
る
場
合
も
あ
り
、
こ
う
し
た
差
異
に
つ
い
て
は
後
日
を
期
し
た
い
。
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